






















































Perhonen / Butterfly 
luonnoskirjan sivut, lanka / sketchbook pages, string 










Kuinka perhonen rakennetaan? Opinnäytetyöni “Perhonen” koostuu purkamistani luonnoskirjoista 
neljän vuoden ajalta. Olen kiinnostunut yksityisen jakamisesta. Kuinka yksityisen voi avata julkiseksi? 
Voiko kokemusta jakaa? Halusin työssäni jakaa piirtämiseni tilan ja tilanteen muiden kanssa. 
 
How do you build a butterfly? “Butterfly” is an installation consisting of sketchbook pages. I tear down 
my sketchbooks to bundle the pages up on the wall. In my work I want to share the private space and 





Yksityiskohtia Perhosesta / Details from Butterfly  
Kuvat / Pictures: Jukka Silokunnas 
